





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ Ｖ ｍ 
Ａｖｅｒｋａｕｆｅｚ.Ｂ､６００（＝400＋100＋100）ａｎＢ（dermehralseinen 
Kauferreprasentirenmag)．Ｅｒｈａｔｆｉｉｒ６００１:Waaren：lverkauft， 
gegen600inGeld，wovonlOOMehrWerthdarstellen，ｄｉｅｅｒｄｅｒ 
Circulationentzieht，sieaufschatztalsGeld；aberdieselOOGeldsind 
nurVergoldungvonlOOMehrwerths,ｄ・Geldformd-Mehrproducts，
dasderTrtigereinesWerthsvonlOO・DieseSchatzbildungistiiber‐
hauptkeineProduction，alsovonvornhereinauchkeinlncrement 
derProductionD､ＡｃｔｉｏｎｄｅｓＫapitalistenbestehtdabeinurdari､,dass 
erdasdurchVerkaufd、MehrproductsvonlOOergatterteGeldder
Circulationentzieht，festhtiltu・mitBeschlagbelegt・DieseOperation
findetl：nicht：ｌｎｕｒＤｓｅｉｔｅｎｄ．Ａ，SondernaufzahlreichenPunkten 
derCirculationsperipherievonandernA'，Ａ''，Ａ''′etc・etc.，Kapita‐
listendiealleebensoemsigandieserSorteSchatzbildungarbeiten・
MitBezugaufdiesezahlreichenPunkte，woGeldderCirculation 
entzogenu・inzahlreicheindividuelleSchdtzeerstarrt2)，resp、poten‐
tiellenGeldkapitalen，scheinenHindernissed・Circulation，ｗｅｉｌｓｉｅｄ．
Geldimmobilisirenu・esseinermobilityalsCirculationsmittelfiir
ltingreod・kiirzereZeitberauben・Aberzuerwagen，dassbeieinfa‐
cherWaarencirculation,obgleichletzterenochnichtaufkapitalistischer 
WaarenproductionbegrUndeteSchatzbildungstattfindet；ｉｍｍｅｒｄ・in
GesellschaftvorhandneGeldquantumgrosser，alsderinaktiver 
Circulationll511befindlicheTheildesselben，obgleichsiejenach 
Umstiindenaufschwellenod・abnehmen・Wirfindenhierdieselben
Schiitzeu、dieselbeSchatzbildungwieder,aberjetztalseindkapi‐
talistischenCirculationsprocessimmanentesMoment． 
1）ここにはインクのしゑがある。オリジナルではインクのしふがあってもいっ
たん書かれた文字はかなり鮮明に残っている。しかしここでは，なにも書かれ
ていないように見える。現行版ではここに,,stattauf"がはいっているが，適
切な挿入であろう。
４４「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
２）erstarrtのうえにaufhiiuftと書いてある。
信用制度の内部で，これらすべての潜勢的な資本が，銀行，等々の手に
集積されることによって「貸付可能資本｣，貨幣資本となり，しかももは
や受動的な資本にではなく，また未来音楽としてではなくて，能動的かつ
「wuchernする」資本（ここではWuchernは増殖するという意味であ
る）になるとすれば，その満足のほどがしれるというものである｡'）
１）このパラグラフ全体の左側にインクで縦線が引かれている。
〔原文〕
Mangreift，welchVergnugen，wenninnerhalbdCreditwesens， 
allediesepotentiellenKapitaliendurchihreConcentrationinHiinden 
vonbanksetc・ｚｕ，,loanablecapital",Geldkapitalwerdenu・zwarnicht
mehrpassivemu・alsZukunftsmusik,sondernaktivemu.,,wucherndem`‘
(hierWUcherDimSiｎｎｄ・Wachsens)．
１）「Wucher｣－｢Wuchern」とあるべきところであろう。
しかし，Ａがこの貨幣蓄蔵をなしとげるのは,ただ,彼が－彼の剰余生
産物にかんしては－引き続いてただ売り手として現われる〔auftreten〕
だけで《あとから》買い手としては現われない，というかぎりでのことで
ある。したがって，彼が剰余生産物一貨幣化されるべき彼の剰余価値を
担うもの－を次含に生産していくことが彼の貨幣蓄蔵の前提なのであ
る．部門Ｉの内部だけ-での流通を考察している当面の場合には，剰余生産
物の現物形態は，それを１部分とする総生産物の現物形態と同様に，部門
Ｉの不変資本の１要素という現物形態である，すなわち生産手段の生産手
段という範嬬に属する。それが買い手であるＢ,Ｂ'’等々の手のなかでどう
なるか（どのような機能に役だつか）は，すぐに見るであろう。
〔原文〕
Ａ・vollbringtdieseSchatzbildungabernur，soferner-mitBezug
４５ 
aufseinMehrproduct-successivnuralsVerkaufer,nichtl:hintennach:’ 
alsKauferauftritt・SeinesuccessiveProductionvonMehrproduct-
demTriigerseineszuvergoldendenMehrwerths-istalsod・voraus‐
setzungseinerSchatzbildung、ImgegebnenFall，ｗｏｄ、Circulation
nurinnerhalbKLIbetrachtetwird,istdNaturalformd・Mehrproducts，
wiediedesGesammtprodukts，vondemesTheilbildet，Naturalform 
einesE1ementsdesconstantenKapitalsKLI，ｄ，ｈｇｅｈ６ｒｔｉｎｄ． 
CategoriederProduktionsmittelvonProduktionsmitteln・Wasdaraus
wird，（zuwelcherFunktionesdient）ｉｎｄ・HanddKiiuferB，Ｂ′
etc・werdenwirgleichsehn．
しかし，ここでまずしっかりつかんでおかなければならないのは次のこ
とである。Ａは貨幣一剰余価値にかかわる－を（積承立てるために）
流通から引きあげるのに，他方で彼は，商品を流通に投げ入れておきなが
らそれに代わる別の商品を流通から引きあげないのであって，このことに
よってＢ,Ｂ’等々のほうでは，貨幣を流通に投げ入れてそのかわりに
ただ商品だけを《流通から》引きあげることができるようになるのであ
る。当面の場合には，この商品はその現物形態（ならびにその用途田e‐
stimmung〕）から見て,Ｂ,Ｂ'の不変資本の要素一固定要素であれ流動要
素であれ－としてはいるものである。このあとのほうのことについて
は，剰余生産物の買い手であるＢ等々に掛り合うときに，もっと詳しく述
べよう。
〔原文〕
Wasaberhierzumchstfestzuhalten，istdies：ObgleichAGeld-
quoadMehrwerth-derCirculationentzieht（umesaufzuschatzen） 
werfterandrerseitsWaareinsiehinein，ohneihrandreWaare 
dafiirzuentziehn，wodurchB，Ｂ'etc・ihrerseitsbefahigt，Geldhinein‐
４６「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
zuwerfenu・dafiirnurWaarel：ihr:lzuentziehnlmgegebnenFall
gehtdieseWaareihrerNaturalformnach（wieihrerBestimmung） 
alsE1ement，ｓｅｉｅｓｆｉｘｅｓ，seiescirkulirendes，desconstantenCapitals 
vonB，Ｂ′ein、Ueberletztresmehr，sobaldwiresmitdemKtiufer
d・Mehrproducts，ｄｅｍＢｅｔｃ・zuschaffen．
ついでに,ここでふたたび,次のことを述べておこう。以前（単純再生産
の考察《のところで》）と同様に，ここでふたたびわれわれは次のことを
見いだす。年間生産物のさまざまな構成部分')の転換，すなわちそれらの
流通（これは同時に，資本の構成部分の'171復一単純な規模でのまたは拡
大された規模での，資本の再生産，しかもさまざまな規定性における資本
（不変資本，可変資本，固定資本，流動資本，貨幣資本，商品資本）の再
生産一でなければならない｝は，われわれがＤ〔単純再生産〕のとこ
ろで，たとえば固定資本の再生産のところで見たのとまったく同様に，け
っして，あとから行なわれる販売によって補われる単なる商品購買，また
はあとから行なわれる購買によって補われる販売を前提していない。した
がって，経済学，ことに重農学派やＡ・スミス以来の自由貿易学派が前提
しているような，実際にはただ商品対商品の転換が行なわれるだけだとい
うことを前提してはいないのである。たとえば，単純再生産のところで見
たように，たとえば不変資本IIcの固定成分の《周期的》更新｛－（そ
の総資本《価値》は（ｖ＋、）（１）《の諸要素》に転換される)，それはプ
固定資本の最初の出現〔と更新〕との中間期間には，つまりその機能期間
の全体にわたって，《まだ》更新されないで以前の形態のままで働き続け
るが，他方ではそれの価値がだんだん貨幣として沈澱していく2)－｝は，
ｃⅡのうち貨幣形態から現物形態に再転化する《固定》部分の単なる購買
を前提するが，この購買には、（１）の単なる販売が対応する。他方ではそ
れは，ｃⅡの単なる販売，すなわちｃⅡのうち貨幣として沈澱する固定価
値部分の販売を前提するが，この販売には、（１）の単なる購買が対応す
４７ 
る。この場合に転換力:正常に行なわれるためには，単なる購買（ｃⅡの側
からの）が価値の大きさから見て単なる販売（ｃⅡの側からの）に等しい
－ 
ということ，また同様に，ｍ(1)からｃⅡのａ）への単なる販売がｃⅡの
ｂ）からのｍ(1)の単なる購買に等しいということが前提される。同様にこ
こでは，ｍ(1)のうちの貨幣蓄蔵部分であるＡ,Ａ'の単なる購買のが，ｍｌ
のうちの，蓄蔵貨幣を追加生産資本の諸要素に転化させる部分であるＢ，
Ｂ’等々と均衡を保っている，ということが前提される｡4）
１）「構成部分｣－Bestandteilは「構成部分」または「成分」と訳す。
２）この括弧書きの部分の原文は不完全文章であるが，その言わんとするところ
は明白である。
３）「購買〔Kauf〕｣－明らかに「販売〔Verkauf〕」の誤記である。
４）このパラグラフのはじめから，左側にインクで（ジグザグの）縦線が引かれ
ており，それは草稿52ページの中ぱ（のちに注記する）まで続いている。
〔原文〕
Bemerkenwirhierwiedernebenbei：Wirfindenhierwieder，wie 
vorher，（|:sub：lBetrachtungdereinfachenReproduktion)，dassd 
UmsatzderverschiednenBestandtheiled・jahrlichenProdukts，．.ｈ、
ihreCirculation〔diezugleichWiederherstellungdKapitalbestandtheile
－ReproductiondCapitalsaufeinfacherod、erweiterterStufenleiter
u・zwardCapitalsinseinenverschiednenBestimmtheiten（Const，
variable,fix,circulirend,Geldkapital,WaarenkapitaDsein muss〕,ganz
Kapitals-
sichdurch 
ｗｉｅｗｉｒｓｕｂｌ）ｓａｈｎｚ・BbeiReproductiond・fixen
keineswegsblossenKaufvonWaarevoraussetzt，ｄｅｒ 
nachfolgendenVerkaufodVerkauf,dersichdurchnachfolgendenKauf 
erganzt，ｓｏｄａｓｓｉｎｆａｃｔｎｕｒＵｍｓａｔｚｖ、WaaregegenWaarestattfiinde，
ｗｉｅｄａｓｄＰｏｌｉｔ、Oekonomienamentlichdfreetradeeconomyseit
Physiocratenu.Ａ､Smithvoraussetzt・Ｗｉｒｓａｈｅｎｚ､ＢＤｂｅｉｄ・einfachen
Reproduction,dassd.’：periodische：lErneuerungdfixenBestandtheils 
ｚＢ.。､constantenCapitalsllc〔－(welchergesammteKapitall:werth:Ｉ
４８「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
ｓｉｃｈｕｍｓｅｔｚｔｉｎｌ:Elemente:’（v＋、)(1))，welchesimZwischenraum
zwischenersterErscheinungd，fixenKapitals，wtihrendseinerganzen 
Functionszeit,ｗｏｅｓｌ:ｎｏｃｈ：lnichterneuertwird,sondernindalten 
Formfortwirkt，ｗﾖhrendseinWerthsichallmiihligniederschliigtin 
Geld-〕voraussetztblossenKaufdesl:fixen:lTheilsvoncJI，der
sichausGeldforminNaturalformriickverwandelt，derentspricht 
blosserVerkaufv．、.(1)，andrerseitsblosserVerkaufv・CII，ｄｅｓ
fixenWerththeilsdesselben，dersichinGeldniederschldgt，dem 
entsprichtblosserKaufv.ｍ(1)．ＤａｍｉｔｓｉｃｈｈｉｅｒｄｅｒＵｍｓａｔｚｎｏｒｍａｌ 
ｖｏllziehe,vorausgesetzt,dassblosserKauf(seitenscll)dWerthumfang 
nach＝blossemVerkauf（seitenscll）ｕ・ebensodassdblosseVerkauf
von、(1)ａｎｃＩＩａ)＝seinemblossenKaufvoncllb)．Ebensohier：
dassderblosseKauf2）desschatzbildendenTheilsA,Ａ′ｉｎ、(1)im
GleichgewichtmitdemSchatzinElementezusatzlichenproductiveｎ 
KapitalsverwandelndenTheilsB，Ｂ'etc・ｉｎｍｌ．
1）このｚ､Ｂはいったん消されたのち，点線でふたたび生かされている。
2）Verkaufの誤記である。
購買のあとに販売が，また販売のあとに購買が同じ価値額で続いて行な
われるということによって均衡がつくりだされるかぎりでは，購買のさい
に貨幣を前貸しした側への，ふたたび買うまえにまず売ったほうの側への
貨幣の還流が行なわれる。しかし，商品転換そのもの－年間生産物のさ
まざまな部分のそれ－にかんする現実の均衡は，互いに転換される諸商
品の価値額が等しいということを条件とするのである。
〔原文〕
Ｓｏｗｅｉｔｄ・G1eichgewichtdadurchhergesteUt，dassaufKaufVerkauf
u・viceversazugleichemWerthbetragfolgt，findetRiickHussdGeldes
andSeitenstatt，dieesbeimKaufvorgeschossen,diezuerstverkauft 
haben，bevorsiewiederkauften・DwirklicheGleichgewichtmit
4９ 
Bezugaufd・Waarenumsatzselbst-d,verschiednenTheiledjiihrlichen
Produkts-aberbedingtdurchgleichenWerthbetragdergegeneinander 
umgesetztenWaaren． 
しかし，単に一方的な諸変態，すなわち一方では大量の単なる購買，他
方では大量の単なる販売が行なわれるかぎり－そしてすでに見たように
資本主義的な基礎の上での年間生産物の正常な転換はこれらの一方的な変
態を必然的にする－，均衡はただ，一方的な購買の価値額と一方的な販
売の価値額とが一致することが前提されている場合にしか存在しない。
商品生産が資本主義的生産の一般的形態だということは，貨幣が流通手段
としてだけでなく貨幣資本として資本主義的生産において演じる役割を含
んでいるのであり，またそのことは，単純な規模のであれ拡大された規模
のであれ再生産の正常な転換の，正常な経過の，この生産様式に特有な一
定の諸条件を生象だすのであるが，均衡は－この生産の形成は自然発生
的であるので－それ自身１つの偶然だから，それらの条件はそっくりそ
のまま，不正常な経過の諸条件に，恐慌《の諸可能性》Ｄに一転するので
ある。’
１）「の諸可能性｣－あとから書き力Ⅱえられている。ただし，その数語まえに
「諸可能性」と書いたのち消しており，はじめは「不正'常な経過の，恐'院の，
諸可能性，諸条件」となっていたと見られる。
〔原文〕
SoweitaberblosseinseitigeMetamorphosenstattfinden,Masseblosser 
Kdufeeinerseits，MasseblosserVerkiiufeandrerseits-u・wirhaben
gesehn,dassdnormaleUmsatzdjiihrlichenProductsaufkapitali‐ 
stischerGrundlagedieseeinseitigenMetamorphosenbedingt-Gleich‐ 
gewichtnurvorhanden，wennvorausgesetzt，dassWerthbetragd 
einseitigenKduｆｅｕ､WerthbetragdereinseitigenVerktiufesichdecken． 
－DassdWaarenproductiondieallgemeineFormdkapitalistischen 
ProductionschliessteindRolle，ｄｉｅｄａｓＧｅｌｄ，nichtnuralsCircu‐ 
５０「蓄積と拡大再生産」（｢資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
lationsmittel，sondernalsGeldkapitalinderselbenspieltu・erzeugt
gewissedieserProductionsweiseeigenthiimlicheBedingungendes 
normalenUmsatzes，dnormalenVerlaufsderReproduction，ｓｅｉｅｓ 
aufeinfacher，seiesauferweiterterStufenleiter,dieinebensoviele1） 
BedingungendanormalenVerlaufs，｜：M6glichkeitenvon2):IKrisen， 
umschlagen，dadGleichgewichtbeid，naturwiichsigenGestaltung 
dieserProduction-selbsteinZufallist.’ 
１）ここにM6glichkeitenと書いたのち，消している。
２）ｄｅｒを消してこの２語を挿入している。
’521同様にすでに見/tこことであるが，ｖ（１）とｃ（Ⅱ)のうちの対応する
価値額との転換のさい，たしかにｃ（Ⅱ)にとって最終的には，同じ価値額
の商品(vl)による商品(Ⅱ)の補填が行なわれるのであり，したがって資
本家Ⅱ）の側から見れば，この場合には自分の商品の販売があとから同じ
価値額の商品Ｉの購買によって補われる。このような補填（第１部を参照
せよ）がたしかに行なわれる。しかし，資本家ＩとⅡとの相互の商品のこ
の転換では，この両者による交換が行なわれるのではない。ｃ（Ⅱ)はその
商品をＩの労働者階級に売り，後者は前者に一方的に商品の買い手として
相対し，前者は後者に一方的に商品の売り手として相対する。ⅡｃはＩの
労働者階級から入手した貨幣を携えて，一方的に商品の買い手として資本
家Ｉに相対し，この後者は前者にｖ（１）について一方的に商品の売り手と
して相対する。ただこの商品販売によってのみ，Ｉ）は最終的に自分の可
変資本をふたたび貨幣形態で，貨幣資本の規定のもとに〔subspecie〕，再
生産するのである。資本Ｉ）は，Ⅱ）には（vlについて）一方的に商品の
売り手として相対するが，自分の労働者階級】)には彼らの労働力を買うと
ぎに一方的に商品の買い手として相対する。また，労働者階級Ｉは，資本
家Ⅱには一方的に商品の買い手として相対するが，資本家Ｉには一方的に
商品の売り壬として，つまり自分の労働力の売り手として，相対する。
1）「階級」に下線がないのは引き忘れであろう。
5１ 
〔原文〕
l521Wirhabenebensogesehn，ｄａｓｓｂｅｉｄＵｍｓａｔｚｖ(1)ｍｉｔｅｎｔ‐ 
sprechendemWerthbetragc(11）ｚｗａｒｆｃ(Ⅱ）schliesslichErsatzv・
Waare(11）durchgleichenWerthbetragv､Waare(vl）stattfindet，dass 
alsoseitensd・Capitalistenll）hierVerkaufdeignenWaarenach．
trtiglichsicherganztdurchKaufvonWaarelzumselbenWerthbetrag． 
DieserErsatz（ｃｆＢｕｃｈＩ）findetstatt；esfindetabernichtstatt 
AustauschseitensdKapitalistenlu・ＩＩｉｎｄｉｅｓｅｍＵｍｓａｔｚｉｈｒｅｒ
wechselseitigenWaaren.ｃ(Ⅱ）verkauftseineWareandArbeiterklasse 
vonＩ，dietrittihmeinseitigalsWaarenkiiufer,estrittihneneinseitig 
alsWaarenverkdufergegeniiber；mitdemvonihnengel6stenGeld 
trittclIeinseitigalsWaarenkiiuferdenKapitalistenlgegeniiber， 
ｄｉｅｓｅｉｈｍｐｒｏｖ(1)einseitigalsWaarenverkiiufer、Durchdiesen
Waarenverkaufreproducｉｒｔｌ）schliesslichnurseinvariablesKapital 
wiederinGeldform，subspeciedesGeldkapitals,TrittdKapitall） 
demII）einseitigalsWaarenverkaufergegenUber（provI)，soihrer 
ArbeiterklasseeinseitigalsWaarenkauferimAnkaufihrerArbeitskraft， 
u・trittdArbeiterklasseld､CapitalistenIIeinseitigalsWaarenkaufer
gegenUber，ｓｏｄＫａｐｉｔ・IeinseitigalsWaarenverktiufer，niimlichals
VerkiiuferihrerArbeitskraft． 
労働者階級Ｉによって労働力がたえず販売されるということ，〔Ｉの〕
可変資本部分が彼らの商品資本の１部分から貨幣資本へとlnl復されるこ
と，彼ら〔Ⅱ〕の不変資本の１部分が彼らの商品資本の１部分から彼らの不
変資本の自然形態へと補填されること，－これらは互いに条件となり合
っているが，しかし非常に複雑な過程によって媒介されるのであって，こ
の過程は実際には次の３つの互いにから承合いながら互いに独立に進行す
る流通過程を含んでいるのである。
５２「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
1）労働者（１）の側では，Ａ－ＧＤ（＝Ｗ－Ｇ)，賓本家Ｉへの彼らの労
働力の販売。Ｇ－Ｗ（資本家Ⅱの諸商品の購買。したがって，Ａ－Ｇ
（１）…Ｇ－Ｗ(Ⅱ)。結果一Ａ（労働力）を維持し，それをふたたび
商品として《労働》市場（１）で〔売ることができる〕。
2）資本家Ⅱ）の側では，Ｗ－Ｇ（労働者Ｉへの彼らの商品の販売）…
Ｇ－Ｗ（資本家Ｉの諸商品（vl）の購買)。結果~彼らの不変資本の
１部分の，現物形態への回復。
３）資本家Ｄの側では，Ｇ－Ａ（労働力Ｉの購買）－２)Ｗ－Ｇ（資本
家Ⅱへの彼らの商品の１部分の，すなわち労働者Ｉによって新たに創
造された（ｖ＋、）Ｉのうちのｖ部分の販売)。結果~彼らの可変資
本価値の，商品資本（１）の価値部分から可変貨幣資本としての回復。
過程そのもののもつこの複雑さが，そっくりそのまま，不正常な経過にき
っかけを与えるものとなるのである｡3)4）
１）「Ａ－Ｇ｣－既述のように，マルクスのこの草稿では，この種の定式におけ
る横線はすべて下方の並び線についている。たとえば，Ｇ－Ｗ…P…Ｗ－Ｇ′
ではなくて，Ｇ－Ｗ…Ｐ…Ｗ'－０である。
２）この実線は点線（…）であるべきところである。
３）５１ページの中ほどからここまで，左端に（ジグザグの）縦線が続いている。
４）このあとに，左端から中ほどまで，青鉛筆で横線が引かれている。
〔原文〕
Ｄ､fortwiihrendeVerkaufd・Arbeitskraftseite<ns〉dArbeiterklasse
l，dWiederherstellungdesvariablenKapitaltheilsausTheilihres 
WaarenkapitalsinGeldkapital，dErsatzeinesTheilsihresConstanten 
CapitalsausTheilihresWaarenkapitalsindNaturalformihrescon‐ 
stantenKapitals-bedingensichwechselseitig，werdenabervermittelt 
durcheinensehrcomplicirtenProcessderinfactsich3ineinander 
verschlingendeu・unabhiingigv・einandervorgehendeCirculationspro‐
cesseeinschliesst、
１）SeitensdArbeiter(1).Ａ－Ｇ（＝Ｗ－Ｇ),VerkaufihrerArbeits‐ 
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kraftandKapitall：Ｇ－Ｗ（Ｋａｕｆｄ，Waarend・Capitalistenll)．
ＡｌｓｏＡ－Ｇ(1)…Ｇ－Ｗ(11)．Resultat：Ａ（Arbeitskraft）erhalten， 
wiederalsWaareaufl:Arbeits:lMarkt(1)． 
2）SeitensderKapitalistenII)．Ｗ－Ｇ（VerkaufihrerWaarean 
Arbeiterl)…Ｇ－Ｗ（KaufdWaaren（vl)，Kapitalistenl<)>・
Resultat：WiederherstellungeinesTheilsihresconstantenKapitals 
inNaturalform． 
3）SeitensdKapitalistenI)．Ｇ－Ａ（Ｋａｕｆｄ・Arbeitskraftl)－１）
Ｗ－Ｇ（VerkaufeinesTheilsihres2）Waaren，desTheilsvvon 
dendurchdArbeiterlneugeschaffnen（v＋、）ＩａｎｄＫａｐｉｔａ‐
listennResultat:WiederherstellungihresvariablenKapitalwerths 
variablesGeldkapital． ausWerththeildWaarenkapitals(1)ａｌｓ 
Ｄ・ComplicirtheitdProcessesselbstbietet
anormalenVerlauf． 
ebensovieleAnliissezu 
1）この実線は点線（…）であるべきところである。
2）ihres-次の語のWaarenkapitalsをWaarenに修正したさいにihrerと修
正するのを忘れている。
剰余生産物一剰余価値の枢い千一は，それの取得者である資本家Ｉ
にとってはなんの費用もかからない。彼らはそれを手に入れるためにどん
な種類の貨幣も商品も前貸しする必要はない。彼らが前貸しする（すなわ
ち買う）ものは｛前貸（avance）は，重農学派の場合にそうであるよう
に，生産資本の諸要素に実現された価値の一般的形態である。労働者が支
払いを受けるのは，どんな事情のもとでも，彼の労働力がすでに生産過程
で働いたあと，つまりそれがすでに資本家のために商品に実現されたあと
でしかない。生産期間の長さや生産物の性質に応じて，商品の販売（これ
は注文《での生産》の場合には労働過程が始まる以前にすでに行なわれて
いることがありうる）は，労働者たち〔の労働〕がすでに完成生産物か未
完成生産物かに実現されてすでに支払われたのちに，長短さまざまの期間
５４「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
にわたって行なわれるのであるが，このことは，このような「前貸」の範
祷的規定をなにひとつ変えるものではない}Ｄ，彼らの不変資本と可変資本
でしかないのである。労働者は彼らのために自分の労働によって彼らの不
変資本を維持してやるだけではない。労働者は，彼らのために可変《資
本》価値を，それに相当する新たに創造され商品の形態にある価値部分に
よって補填してやるだけではない。自分の剰余労働によって，労働者は彼
らに，剰余生産物の形態で存在する剰余価値を引き渡すのである。この剰
余生産物を次々に売っていくことによって，資本家たちは蓄蔵貨幣，《迫
加的な》潜勢的貨幣資本を形成する。いまここで考察している場合には，
この剰余価値ははじめから生産手段の生産手段というかたちで存在してい
る。この剰余生産物は，Ｂ,Ｂ',Ｂ",《等を》（’）の手のなかではじめて
追加不変資本として機能する。しかしそれは，可能的には，それが売られ
る以前から，貨幣蓄蔵者Ａ,Ａ',Ａ"等々（１）の手のなかで追加不変資本
である。これは，’の側での《再》生産の価値の大きさだけを見るなら
ば，単純再生産の限界の内部でのことである。というのは，この可能的な
追加不変資本（剰余生産物）を創造するのに追加資本が動かされたわけで
もなく，また単純再生産の基礎の上で支出されたのよりも大きい剰余労働
が支出されたわけでもないからである｡2)ll531違う点は，ここではただ，
充用される剰余労働の形態だけであり，その特殊的な役立ち方の具体的な
性質だけである。この剰余労働は，Ⅱのために機能すべき，またそこでｃ
Ⅱ）となるべき生産手段の生産にではなくて，生産手段（１）の生産手段に
支出されたのである。｛単純再生産の場合には，剰余価値Ｉの全部が収入
として支出され，したがって商品Ⅱに支出されるということが前提され
た。したがって剰余価値Ｉはこの場合には，ｃⅡ）をその現物形態でふた
たび補填すべき生産手段だけから成っている｡3）ところで，Ｉのある種の
生産諸部門の生産物は，生産手段としてⅡにはいるのではなく，Ｉそれ自
身のなかでのみふたたび生産手段として役立つことができるものである。
これらの部門の生産物は，価値から見れば他のあらゆる部門の生産物と同
様にc＋ｖ＋ｍに分解されることができる。では，追加不変資本Ｉのために
５５ 
素材を提供することのない単純再生産を前提した場合に，このｍはどうい
うことになるのだろうか？これはＩのもとで，単純再生産のところで考
察すべきことである。〔｝〕
１）この｛｝（原文では角括弧）のなかに書かれている部分の左側にはインク
による縦線があり，さらにその左側に赤鉛筆による縦線がある。
２）ここで草稲の52ページが終わるが，ちょうど右端まで､書かれており，次ペー
ジの冒頭が改行となるかどうかは形式的には判断できない。エンゲルスは改行
していないので，それに従う。
３）この一文の左側には縦線が引かれている．その末尾に区切りのしるしをつけ
たあと，さらにこのペラグラフの末尾まで縦線が引かれている。
〔原文〕
Ｄ・Mehrproduct-dTriigerdMehrwerths-kostetdAneignern
desselben，dCapitalistenl，Nichts・SiehabeninkeinerArtGeld
od・Waarevorzuschiessen，umeszuerhaltenWassievorschiessen
（i､e・kaufen）〔Vorschuss（avance）wiebeidPhysiokratendie
allgemeineFormvonWerthverwirklichtinElementenvonProduk‐ 
tivemKapitaLD・ArbeiterwirdunterallenUmstiindennurbezahlt，
nachdemseinArbeitskraftbereitsinProductionsprocessgewirkthat， 
nachdemsiesichalsobereitsverwirklichthatinWaarenfiird・Ka-
pitalisten・Ｄａｓｓｊｅｎａｃｈｄ・DauerderProductionsperiodeu・dNatur
dProductsderVerkaufderWaare（ｅｒｋａｎｎｂｅｉｌ：Productionauf：’ 
OrdresschonstattgefundenhabenbevordArbeitsprocessbeginnt） 
kiirzerodliingernachbereitsinfertigenodunfertigenProduct 
verwirklichteru・bereitsbezahlterArbeiterstattfindet，ｄｎｄｅｒｔａｎ
dieserkategorischenBestimmungｄｅｓ,,Vorschusses“nichts〕istnichts
alsihrconstantesu・variablesKapitaLDerArbeitererhiiltihnen
nichtnurdurchseineArbeitihrconstantesKapital，erersetztihnen 
nichtnurdurchDdvariablenl：Kapital：lWerthdurcheinenentspre‐ 
chendenneugeschaffnenWerththeiｌｉｎＦｏｒｍｖ・Waare；durchseine
Mehrabeitlieferterihｎｅｎｅｉｎ<en>2）ｉｎＦｏｒｍｖ・Mehrproductexi‐
５６「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
stirendenMehrwerthDurchdensuccessivenVerkaufdesselbenbil‐ 
ｄｅｎｓｉｅｄ、Schatz，｜：additionell：lpotentiellesGeldkapitaLImhier
betrachtetenFallexistirtdieserMehrwerthvonvornhereininPro‐ 
ductionsmittelnv・Productionsmitteln、ＥｒｓｔｉｎｄｅｒＨａｎｄｖｏｎＢ，Ｂ'，
Ｂ〃｜：etc.：'（１）functionirtdiesesMehrproduktalsadditionellescon‐
stantesKapital，aberesistdiesvirtualiter，bevoresverkauftist，ｉｎ 
derHandderSchatzbildnerA，Ａ'，Ａ〃etc.(1)．Ｅｓｉｓｔｄｉｅｓ，wenn
wirblossdWerthumfangderl：Ｒｅ：lProduktionseitenslbetrachten， 
innerhalbdGrenzendereinfachenReproduktion,dennkeinzustitzliches 
KapitalistinBewegunggesetztwordenumdiesvirtualiteradditionelle 
constanteKapital（dMehrproduct）zuschaffen,auchkeinegrossere ●■ 
Mehrarbeit， alsdieaufGrundlagedereinfachenReproductionveraus‐ 
DerUnterschiedliegthiernurinderFormderangewandten gabtell531 
Mehrabeit，derkonkretenNaturihrerbesondrenniitzlichenWeise． 
SieistverausgabtwordeninProductionsmittelnv・Productionsmitteln
(1)，stattinProduktionv・Productionsmitteln,diefunktionirensollen
fiirlIu・dortcll）bilden．〔BeideinfachenReproductionwurde
vorausgesetzt,dassdganzeMehrwerthlverausgabtwirdalsRevenue， 
alsoinWaarenll;ｅｒｂｅｓｔｅｈｔｈｉｅｒａｌｓｏｈｉｅｒｎｕｒａｕｓＰｒｏductionsmitteln， 
diecII）inseinerNaturalformwiederzuersetzenhaben・Nungehn
dProductegewisserProductionszweigev､InichtalsProductionsmittel 
inIIein，sondernk6nnennurwiederdienenalsProduktionsmittel 
inlselbst・DasProductdieserZweigedemWerthnach，wiedas
jedesandernZweigeszerfallbarinｃ＋ｖ＋ｍ・Waswirdalsoausdiesem
mbeiVoraussetzungdeinfachenReproduction，ｄｉｅｎｉｃｈｔｄＳｔｏｆＩ 
liefertfiiradditionellesconstantesCapitalI？Ｄｉｅｓｚｕｂｅｔｒａｃｈｔｅｎｓｕｂ 
ｌｂｅｉｄ・einfachenReproduktion.<〕〉
１）このdurchは消し忘れであろう。赤鉛筆で消されている。
２）このｅｉｎはeinliefernの前線と読むこともできるかもしれないが，エンゲル
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スが訂正しているようにeinenの誤記なのであろう。
したがって，単純再生産一《たんに》価値の大きさ《だけ》から見れ
ば－の内部で，拡大された規模での再生産の，現実の資本蓄積の，物質
的士台〔Substrat〕が生産されるということになる。それはまさにとりも
なおさず（当面の場合には)，《直接に》生産手段の生産に支出された剰余
労働Ｉ，すなわち可能的剰余不変資本の創造に支出された，労働者階級
（１）の剰余労働である。だから，ＩのＡ,Ａ'，Ａ"’等々の側での可能的な
新追加貨幣資本の形成一資本家が《まったく》貨幣を支出することなし
に形成された彼らの剰余生産物を次々に売っていくことによっての－
は，生産手段（１）の追加的生産の単なる貨幣形態なのである。
〔原文〕
Esfolgtalso，dassinnerhalbdeinfachenReproduktion-l：bloss：’ 
demWerthumfangnachbetrachtet-d、materielleSubstratderRepro‐
ductionauferweiterterStufenleiter,dwirklichenKapitalaccumulation， 
producirtwirdEsistganzDeinfach（imvorliegendencasus）｜:direkt:l 
inProductionv・ProductionsmittelnverausgabteMehrarbeitl，ｉｎ
Sch6pfungv・virtuellensurplusconstantenKapitallverausgabte
MehrarbeitdArbeiterklasse(1)．DieBildungv・virtuellenneuen
zusatzlichenGeldkapitalseitenｓＡ，Ａ'，Ａ〃etc・I-durchsuccessiven
VerkaufihresMehrprodukts，ｄａｓｏｈｎｅｌ：ａｌｌｅ：lkapitalistischeGeld-
ausgabegebildet-istalsodblosseGeldformadditionellerproduction 
v・Productionsmitteln(1)．
Ｄｇａｎｚ－この語は抹消されているが，点線による下線でふたたび生かされて
いるようである。
したがって，可能的追加貨幣資本の生産は，ここでは｛追加貨幣資本
I土，あとで見るように，まったく別の仕方でも形成されうる}')，生産過程
そのものの１現象，すなわち生産資本の一定の形態の，あるいは実体的に
言えば〔realiter〕それの諸要素の一定の形態の生産という現象のほかには
５８「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
なにも表現していない。
１）この（｝のなかの部分の左側にはインクで縦線が引かれている。
〔原文〕
Productionv・virtuelladditionellenGeldkapitaldriicktalsohier
〔additionellesGeldkapitalkannwiewirspatersehenwerden,ｓｉｃｈ
auchganzandersbilden〕nichtsausalseinPhtinomend・Productions．
processesselbst，ProductioneinerbestimmtenFormv，Productivem 
Capitalod・realiterdessenElementen．
したがって，《可能的》追加貨幣資本の大規模な生産一流通表面
〔CirculationsperiPherie〕の多数の点での－は，可能的追加生産盗本の多
方面での生産の結果かつ表現にほかならないのであって，この可能的追加
生産資本の成立そのものは産業資本家の側からの「追加」貨幣支出を少し
も前提していない。
〔原文〕
ProductionaufgrosserStufenleitｅｒｖｏｎｌ：virtuell：ladditionellem 
Geldkapital-aufzahlreichenPunktenderCirculationsperipherie-isｔ 
alsonichtsalsResultatu、AusdruckvielseitigerProductionｖｏｎｖｉｒ‐
tuellzusatzlichemproductivemKapital，dessenEntstehungselbst 
keine，,zustitzlichen`‘GeldausgabenseitensdindustriellenKapitalisten 
voraussetzt． 
この可能的追加生産資本がＩのＡ,Ａ',Ａ"’等々の側で次々に可能的
貨幣資本（蓄蔵貨幣）に転化していくということは，彼らの剰余生産物が
次々に売れていくこと，つまり購買によって補足されない一方的な商品の
販売が次々に行なわれることを条件とするのであって，このような転化
Iま，流通から次☆と貨幣が引きあげられそれに応じて蓄蔵貨幣が形成され
ることによって行なわれるのである。この貨幣は－金生産者が買い手で
ある場合は別として－けっして貴金属の富の追加を前提しておらず，た
５９ 
だ，通流のなかにある貨幣の機能の変化を前提するだけである。それＩま，
さっきまでは流通手段として機能していたが，いまでは蓄蔵貨幣として，
可能的には形成されつつある新貨幣資本として，機能する。だから，追加
貨幣資本の形成と一国にある貴金属の量とはけっして互いに因果関係にあ
るものではないのである。
〔原文〕
ＤｉｅsuccessiveVerwandlungdiesesvirtuellzusiitzlichenproductiven 
KapitalsinvirtuellesGeldkapita１（Schatz）seitensA,Ａ',Ａ〃etc、Ｉ，
diedurchdensuccessivenVerkaufihresMehrporoduktsbedingtist， 
alsodurchsuccessiveneinseitigenWaarenverkaufohneerganzenden ●● 
Kauf，vollziehtsichinsuccessiverEntziehungvonGeldausder 
Circulationuihrentsprechend SchatzbildungDasGeld-exceptd、
Kiiufer-unterstelltinkeinerWeisｅ Fall，wodGoldproducentder 
zusiitzliche<n〉 edlenMetallreichtumPsondernｎｕｒＹｇ１２ｉｍｄｅｪteFunktion 
voninUmlaufbefindlichem GeldEbenfunctionirteesalsCircu‐ 
曰￣
esalsSchatz，virtuellsichbildendem lationsmitteLjetztfunktionirt 
neuem1）GeldkapitaLBildungv・zusiitzlichemGeldkapitalu・Masse
desineinemLandbefindlichenedlenMetallestehnalsoinkeiner 
ursachlichenVerbindungmiteinander、
Dbildendemneuem-bildendesneuesとあるべきところである。
そこから，さらに次のことが出てくる。すなわち，一国内で、－ここ
ではＩ）のもとで－機能している生産資本（それに合体された労働力を
含めて，というのは，それは剰余生産物の創り手，剰余労働の創り手であ
るから）がすでに大きければ大きいほど，また労働の生産力が発展してお
り，したがってまた生産手段の生産の急速な拡張のための技術的な手段が
発達していればいるほど－それゆえ剰余生産物の量も（価値《から見て》
もこの価値を表わす使用価値の量《から見て》も）大きければ大きいほ
ど－，それだけまた，１）可能的追加生産資本(Ａ,Ａ',Ａ"’等々Ｉの手の
６０「蓄積と拡大再生産」（『資本論』館２部第21章）の草稿について（上）
なかで剰余生産物の形態にある）も大きいのであり，また，２）貨幣に転
化した剰余生産物つまり可能的追加貨幣資本（Ａ,Ａ',Ａ〃（１）の手のなか
にある○〕の量もそれだけ大きい，ということである。（だからたとえ
ばフラートンが，普通の意味での過剰生産についてはなにも知ろうとした
いのに，資本の，つまりは貨幣資本の過剰生産については知ろうとしてい
るのは，これもまた，最良のブルジョア経済学者たちでさえも彼らの制度
の機構をまったくわずかしか理解していないことを証明しているのであ
る｡}2）
１）「－国内で」の「国」の下には下線がないが，引き忘れであろう。
２）この（｝のなかに書かれている部分の左側にはインクで縦線が引かれてい
る。
〔原文〕
Esfolgtdaherferner：Jegr6sserbereitsdasineinemLand-hier 
subl)－funktionirendeproductiveCapital（eingerechnetdieihm 
incorporirteArbeitskraft，da1）derZeugnerdMehrproductsd・
Mehrarbeit)，jeentwickelterdProductivkraftd・Arbeitu、damit
auchdtechnischenMittelrascherAusweitungderProductionv， 
Productionsmitteln-jegr6sserdaｈｅｒａｕｃｈｄＭａｓｓｅｄ・Mehrproducts
(|:ｎａｃｈ:ｌＷｅｒｔｈｕ､dMassedGebrauchswertheworinersichdarge‐ 
stellt)－destogrosserl）dvirtuellzusatzlicheproductiveKapital(iｎ 
ｄＦｏｒｍｖ・Mehrproduktind､Ｈａｎｄｖ.Ａ，Ａ'，Ａ〃etc．Ｉ）ｕ､２）ｄ、
MassediesesinGeldverwandeltenMehrproducts，alsodvirtuell 
additionellesGeldkapitals（ｉｎＨﾖndenv．Ａ，Ａ',Ａ〃（１）〈)>・〔Wenn
alsoFullartonz・Ｂｎｉｃｈｔｓｖ・dUeberproductionimgew6hnlichen
Sinnwissenwill，wohlabervonUeberproductionv・Kapita１，ｍｍ．
Geldkapital，sobeweistdieswieder,wieabsolutwenigselbstdbesten 
biirgerlichenOekonomenvomMechanismusihresSystemsverstehen.〕
1）ｄａ－ｄｅｎのようにも見えるが，それでは意味が取りにくいので，。ａと読ん
でおく。
６１ 
注意せよ。－資本家Ｉによって直接に生産され取得される乗り余生産物
は，１５４１現実の資本蓄積の，すなわち拡大された規模での再生産の実体的
な基礎〔dierealeBasis〕である－それは実際にはＢ,Ｂ,Ｂ"’等々の
手のなかではじめて《かかるものとして》機能する－が，他方では逆
貨幣という蝿になっている状態では－蓄蔵貨幣としては，に，それは，
そしてたんに，次々と形成されていく可能的貨幣資本としては－絶対的
に不生産的なものであって，この形態で生産過程に並行はするが，しかし
生産過程の外部に横たわっている。それは資本主義的生産の自重（dead
weight)である。｛可能的貨幣資本として積糸立てられているこの剰余価値
を利潤のためにも「収入」のためにも使用できるものにしようという病的
欲求は，信用制度と「有価証券」とにその努力の目標を見いだす。これら
のものによって貨幣資本は，別の形態で，資本主義的生産体制の経過と発
展とに，まことに巨大な影響を与えることになるのである。〔｝〕，
１）この（）のなかに書かれている部分の左側にはインクで縦線が引かれてい
る。
〔原文〕
Notabene：WenndMehrproduct，directproducirtu・aneignetdurch
dCapitalistenI,dierealeBasisll541derwirklichenKapitalaccumu‐ 
lation，ｄ､ｈｄ・ReproductionauferweiterterStufenleiterist,－func‐
tionirtdasactuellerstl：alssolches：ｌｉｎｄＨｄｎｄｅｎｖ.Ｂ，Ｂ',Ｂ''etc． 
(1)－，soistesdagegeninseinerGeldverpuppung-alsSchatzubloss 
sichsuccessivebildendesvirtuellesGeldkapital-absolutunproductiv， 
lauftdProductionsprocessindieserFormparallel，liegtaberausser‐ 
halbdesselben，EsisteinBleigewicht（deadweight）derkapitali‐ 
stischenProduction.〔DieSucht,diesenalsvirtuellesGeldkapitalｓｉｃｈ
aufschatzendenMehrwerthsowohlzumProfitalszur,,Revenue“brauch‐ 
barzumachenfindetinCreditssystｅｍｕ・die'），,Papieren“dasZiel
seinesStrebens・DasGeldkapitalerhtiltdadurchineinerandern
FormdenormstenEinHuｓｓａｕｆｄＶｅｒｌａｕｆｕ．ｄ・Entwicklungd．
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kapitalist・Productionssystems.〈〕〉
Ｄｄｉｅ－ｄｅｎとあるべきところである。
一方では，すでに機能している資本の大きさは｛それゆえこの大きさに
対応する，可能的貨幣資本に転換された剰余生産物の相対的な大きさは｝
次のことを前提する。すなわち，すでに機能している資本の規模の拡大
I土，同時にまた，可能的貨幣資本の規模の現実の拡大を要求するというこ
と，したがって，絶対的に《はるかに》より大きな量の可能的貨幣資本が
貨幣の11iiiという《転化された》状態にはいりこんだままでいるということ
である。
〔原文〕
EinerseitssetztdGr6ssed､bereitsfunktionirendenKapitals〔hence
d・entsprechenderelativeGr6ssedinvirtuellesGeldkapitalumge-
setztenMehrprodukts〕voraus,dassdErweiterungseinerStufenleiter
aberauchrealerweitertenUmfａｎｇｖ・virtuellenGeldkapitalerheischt，
alsoabsolutｌ：viel：lgr6ssereMassenv・virtuellenGeldkapitalim
l：vergewandelten：｜ZustanddGeldverpuppungverharre､． 
他方では，年間に再生産される可能的貨幣資本《の大きさ》が絶対的に
増大する場合には，同時にまたその分割もそれだけ容易になる。すなわ
ち，同じ資本家《の手によって》（追加の新辮業に投下される）にせよ，
別のいくつかの手（家族成員，等々）によってにせよ，それだけ速く新た
な資本として投下されるのである。ここで貨幣資本の分割というのは，ま
ったく切り離されて新たな《(貨幣)》資本として新たな《独立した》事業
で投下されることを意味している｡、
１）ページの右端までいつぱいに書かれている。したがって次行が改行となるの
かどうかは判断がむずかしいが，次行の頭がこの行よりもちょっと左に出てい
るので，エンゲルス版と同じく改行とゑておく。なお，エンゲルスの原稿で
は，はじめ改行しないで書いたものにあとから改行の指示を加えている。
6３ 
〔原文〕
AndrerseitsBeid､absolutenVergr6sserungdl:Umfangs:ljiihrlichen 
reproducirtenvirtuellenGeldkapitals，istaberauchdessenSegmenta‐ 
tionleichter,ｉ・edassesrascheralsneuesKapitalsｅｉｅｓｌ：ｉｎＨａｎｄ:’
desselbenKapitalisten（inzustitzlichemneuemGeschiiftangelegt） 
angelegtwird，ｓｅｉｅｓｉｎａｎｄｒｅｎＨｉｉｎｄｅｎ（Familiengliedernetc.)． 
Segmentationv、Geldkapitalmeinthier，dassganzlosgetrenntwird，
l：ｕｍ:Ialsneuesl:(Geld):lCapitalinneueml:selbsttindigem：lGeschaft 
angelegtzuwerden． 
剰余生産物の光り手であるＡ,Ａ'，Ａ"’等々（１）に《とって》は，この
剰余生産物は生産過程の直接の結果であって，この生産過程は単純再生産
の場合にも必要な，不変資本と可変資本との前貸のほかにはなにも流通行
為を前提したいのであり，さらに彼らは，拡大された規模での再生産の
－ 
実体的基礎〔dierealeBasis〕を供給し，事実上，可能的追加不変資本を
つくりだすのであるが，これにたいしてＢ,Ｂ',Ｂ〃（Ｄは違った事情にあ
る。１）彼らの手によってはじめて，Ａ,Ａ',Ａ"’等々（１）の剰余生産物
は実際に追加不変資本（というのは，さしあたり，生産資本の他方の要素
である追加労働力，したがって追加可変資本のほうはまだ考慮の外におい
ているからである)Ｄとして機能する。２）だが，この剰余生産物が彼ら
の手にはいってくるためには，流通行為が必要なのであって，彼らはこの
剰余生産物を買わなければならない。
ｌ）この｛）のなかに書かれている部分の左側にはインクで縦線が引かれてい
る。
〔原文〕
Ｗｅｎｎｌ：fur：｜ｄ・VerkiiuferdMehrproduktsA，Ａ'，Ａ〃etc.（１）
selbesdirectesErgebnissdesProductionsprocessesist，derausserdem 
auchbeieinfacherReproductionerheischtenVorschussinconstantem 
u・variabLKapital,keineweitere<n〉Circulationsaktevoraussetzt,ｗｅｎｎ
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siefernerdrealeBasisderReproductionauferweiterterStufenleiter 
liefern，indThatvirtuellzusiitzlichesconstantesKapitalfabriciren， 
sodagegendieB,Ｂ',Ｂ〃（１）verhaltensichdifferently：１）erstin
ihrerHandwirddasMehrprodｕｋｔｄｅｒＡ，Ａ'，Ａ〃etc.（１）actuell
funktionirenalszusiitzlichesconstantesKapital〔daabereinstweilen
nochausserAchtlassendandreEleｍｅｎｔ。、productivenKapitals，d
zusatzlicheArbeitskraft，ｈｅｎｃｅｄ・zusiitzlichevariableKapital〕；２）
Circulationsakterfordert， aber，ｄａｍｉｔｅｓｉｎｉｈｒｅＨｄｎｄｅｋｏｍｍｅ,istein 
siehabend・Mehrproduktzukaufen．
１）についてここで言っておかなければならないのは，Ａ’等々（１）に
よって生産される剰余生産物（可能的追加不変資本Ｏ〕の－大部分は，
今年生産されても来年（またはもっとあとで）はじめて実際にＢ，等☆
（１）の手で産業資本として機能することができる，ということである。
２）については，この流通過程のために必要な貨幣はどこからやってくる
のか？が問題になる。
〔原文〕
Ａｄｌ）isthieraufzubesprechen-woraufspiitereinzugehn-dass 
eingrosserTheildesMehrproducts（virtuellenzusdtzlichenconstanten 
Kapitals<）〉producirtdurchAetc.（１）indiesemJahrproducirt,erst
imniichstenJahr（odnochspater）actuellind・HandenvonBetc．
(1)alsindustriellesKapitalfunktionirenkann;Ｄａｄ２）fragtsich,ｗｏ 
kommtdaszudCirculationsprocessn6thigeGeldher？ 
１）原文ではここで改行されているが，しかしこの文の末尾はセミコロンであ
り，また次行の最初の字母が小文字になっているので，改行されていないもの
と承なしておく。
Ｂ,Ｂ',Ｂ"，等を（１）の生産する諸商品（生産物）がそれ自身ふたたび
現物のままで彼らの生産過程にはいるかぎりでは，その分だけ彼ら自身の
６５ 
剰余生産物の１部分が直接lこ(流通過程による媒介なしに)彼らの生産資本
に移され，またここでは不変資本の追加要素としてはいることは自明であ
る。しかしまた，そのかぎりでは，彼らはＡ,Ａ'’等々（１）の剰余生産物
を貨幣化する立場にはないわけである。
〔原文〕
SoweitdWaaren（Producte）ｄｉｅＢ，Ｂ'，Ｂ〃etc.（１）produciren，
selbstwiederinnaturainihrenProductionsprocesseingehn，versteht 
ｅｓｓｉｃｈｖ・selbst，dassprotantoeinTheilihreseignenMehrproducts
direct（ohneVermittlungdurchCirculationsprocess）iibertragenwird 
inihrproductivesKapitalu・hieralsadditionellesElementdcon‐
stantenCapitalseingeht・ＰｒｏｔａｎｔｏｓｍｄｓｉｅａｂｅｒａｕｃｈｋｅｉｎｅＶｅｒ‐
golderdMehrproductsvonA,Ａ',etc.(1)． 
それはさておき，あの貨幣はどこからやってくるのか？知ってのとお
り，彼らは各自の剰余生産物を売ることによって，Ａ，Ａ'，等台と同様に
自分の蓄蔵貨幣を形成してきたのだが，いまや彼らは目標点に，つまり蓄
蔵貨幣として積承立てられた《たんに》可能的な追加貨幣資本がいよいよ
実際に追加貨幣資本として機能するという目標点に達したのだ。しかし，
これでは，ただぐるぐる回りをしているだけである。いま，Ａたち（１）が
貨幣を流通から引きあげ，そのかわりに諸商品を流通に投げ入れる。Ｂた
ち（１）がそれを引き継いで，今度は彼らが，貨幣を流通に投げ入れて，彼
らの商品を引きあげる。これではわれわれは，ただ，Ｂたち（１）が以前に
引きあげた貨幣がどこからやってくるのか，という問題にたち至るだけで
ある。
〔原文〕
Hiervonabgesehn，ｗｏｋｏｍｍｔｄＧｅｌｄｈｅｒ？Wirwissen，dasssie 
ihrenSchatzwieA，Ａ′etc・gebildet，durchVerkaufihrerrespectiven
Mehrproducte，abernunansZielgelangtsind，woihrvirtuelleDals 
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Schatzaufgehauftesl：ｎｕｒ：lvirtuelleszusiitzlichesGeldkapitalnun 
effectivealszustitzlichesGeldkapitalfunktionirt・Aberdamitdrehen
ｗｉｒｕｎｓｎｕｒｉｍＺｉｒｋｅＬＤｉｅＡ's(1)entziehnjetztGelddCirculation 
u、werfendafiirWaareninsiehinein・ＤｉｅＢ'ｓ（１）thatendasweiter，
u､werfenjetztGeldinsiehinein,ｕｍｉｈｒＷａａｒｅｚｕｅｎｔｚｉｅｈｎＤａｍｉｔ 
ｋｏｍｍｅｎｗｉｒｎｕｒａｕｆｄ､Frage,ｗｏｄＧｅｌｄｈｅｒｋｏｍｍｅｎ,ｄａｓｄ.Ｂ's(1) 
friiherentzogen？ 
１）このvirtuelleは消し忘れであろう。鉛筆で抹消されている。
けれども，われわれがすでに単純再生産の考察から知っているように，
ＩとⅡとの資本家たちの剰余価値（ないし剰余生産物）を転換するために
は，彼らの手中に，ある量の貨幣がなければならない。以前の場合には，
収入への支出，消費手段への支出に役だっただけの貨幣が，資本家たちが
各自の商品の転換のために前貸しした度合いに応じて，彼らのもとに帰っ
てきた。今度も同じ貨幣がふたたび現われるのであるが，しかし今度は
その機能が違っている。ＡたちとＢたちとは（１），剰余生産物を追加的な
可能的貨幣資本に転化するための貨幣をかわるがわる供給しあうのであ
－－－￣ 
り，また，新たに形成された貨幣資本を購買手段としてかわるがわる流通
に投げ返すのである。
〔原文〕
Wirwissenjedochschonausd・BetrachtungdeinfachenRepro‐
duction，dasssicheinegewisseGeldmasseinHtindendKapitalisten 
Iullbefindenmuss，umihrenMehrwerth（respMehrproduct） 
umzusetzenDortkehrtedasGeld，dasnurzuspendinginrevenue， 
VerausgabunginConsumtionsmitteldiente，zudKapitalistenzuriick 
imMaasswiesieesvorgeschossenzumUmsatzihrerrespectiven 
Waaren；hiererscheintdasselbeGeldwieder，abermitveriinderter 
Funktion､ＤｉｅＡ'ｓｕ.．.Ｂ's(1)liefernsichabwechselndd・Ｇｅｌｄｚｕｒ
６７ 
Verwandlungv・MehrproductinzusiitzlichesvirtuellesGeldkapitalu、
werfenabwechselnddneugebildeteGeldkapitalalsKaufmittelind． 
Circulationzuriick． 
ここで前提されているただ１つのことは，国内に存在する貨幣量だけで
（通流速度，等々は前提されている）貨幣蓄蔵のためにも実際の流通のた
めにも十分だということである，－これは，I551すでに見たような，単
純な商品流通の場合にも充たされていなければならない前提と同じもので
ある。ここで違っているのは蓄蔵貨幣の機能だけである。ただし，現存貨
幣量が以前よりも大きくなければならない。なぜならば，１）資本主義的
生産ではすべての生産物が｛広汎なＤ例外はあるが｝商品として生産さ
れ，したがって貨幣への蛎化を経なければならないからである。２）資本
主義的生産の基礎の上では，商品資本の量もその2)価値の大きさも，絶対
的により大きいだけではなくて，はるかに大きな速度で増大するからであ
る。３）ますます膨張する可変資本がたえず貨幣資本に転換されなければ
ならないからである。４）生産の拡大に歩調を合わせて新たな貨幣資本の
形成が進行するので，これらの資本の蓄蔵貨幣形態のための材料も存在し
なければならないからである。このことは，信用制度でさえも金属を主と
する流通を伴っているような，資本主義的生産の第１段階にはそっくりそ
のままあてはまるのであるが，それは信用制度の最も発達した段階にさ
え，ここでも信用制度の基礎は相変らず金属流通であるので，そのかぎり
であてはまるのである。このあとのほうの場合には，一方では追加的金生
産（貴金属の生産）が，それが交互に豊かになったり乏しくなったりする
かぎり，かなり長い期間についてばかりでなく非常に短い期間のうちにも
諸商品の価格に撹乱的な影響を及ぼすことがありうる。他方では全信用機
構が，あらゆる種類の操作や方法や技術的設備によって，現実の金属流通
を（相対的に）たえず増大していく3)最少限度に制限することにたえず努
めている。－それと同時に，全機構の精巧さも，またそれがいっそう大
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きな危険にさらされることも，ともに手を携えて進んでいくのである。
１）「広汎な｣－原語はerweitertとしか読めないので，こう訳しておく。
２）「その｣－原語は明らかにderselbenであり，このままでは「その」は「商
品資本の量の」ということになるが，ここはおそらくdesselbenとあるべきと
ころ，つまり「その」は「商品資本の」の意味なのであろう。
３）「増大していく｣－原語はwachsendとしか読めないように思われる。エン
ゲルス版では，abnehmend（減少していく）となっている。
〔原文〕
DasEinzige，washierbeivorausgesetztist，ｉｓｔｄａｓｓｄ・imLand
befindlicheGeldmasse（Umlaufsgeschwindigkeitetc・vorausgesetzt）
hinreichtsowohlfiirSchatzbildungalsaktiveCirculation-selbe 
Voraussetzungll551die,wiewirsahen，auchbeieinfacherWaaren‐ 
circulationerfUlltseinmuss・BlosdFunktiond・Schiitzeisthier
verschieden・BlosmussdvorhandneGeldmassegrossersein，１）weil
beidkapitalistischenProductionallesProduct〔miterweiterter
Ausnahme〕alsWaareproducirtwird,alsoGeldverpuppungdurchma‐
chenmuss；２）aufBasisderselbenMassed,Waarenkapitalsu､Werth 
umfangderselbennichtnurabsolutgr6sser，sondernmitungleich 
gr6sserGeschwindigkeitwtichst;３）einimmerausgedehnteresvariables 
KapitalstetsinGeldkapitalsichumsetzenmuss;４）mitdErweiterung 
derProductiondieBildungneuerGeldkapitalienSchritthtilt，alsod 
MaterialfUrihreSchatzform，ｄａｓｅｉｎｍｕｓｓ.－Giltdiesschlechthin 
fiird・erstePhased・kapitaLProduction，ｗｏｓｅｌｂｓｔｄ・Creditsystem
vonvorzugsweismetaUischerCirculationbegleitetist，ｓｏｇｉｌｔｅｓ 
ｓｅｌｂｓｔｓｏｗｅｉｔｆｉｉｒｄ・entwickeltstePhasedCreditSystems，ｄａｄｅｓｓｅｎ
Ｂａｓｉｓｄ・Metallcirculationbleibt・Einerseitsk6nnenhieradditionellｅ
Goldproduction（ProductiondedlenMetalle)，soweitsiereichlich 
od・spiirlichabwechselnd，st6rendePreiseinHUsseaufWaarenpro‐
duciren，nichtnurinliingren，sonderninnerhalbsehrkurzerPerioden； 
6９ 
andrerseitsistderganzeCreditmechanismusbestandigdamitbeschaf‐ 
tigt，ｄ・wirklicheMetallcirculationdurchallerhandOperationen,，
Methoden,technischeEinrichtung,ａｕｆｅｉｎ（relativ）stetswachsendes 
Minimumzubeschriinken-womitauchd、Kiinstlichkeitd・ganzen
Maschinerieu・dAussetzunggrosseresGeftihrdungderselbenHand
inHandgehn、
１）ここにはセミコロンと短いダッシュとが重なってある。セミコロンを横棒で
消してコンマに修正したものとして，エンゲルス版どおりコンマにしておく。
さまざまな立場にあるＢ,Ｂ',Ｂ"'等々（１）の可能的な《新》貨幣資本
が実際の貨幣資本として働き始めると，彼らが彼らの生産物（彼らの剰余
生産物の諸部分）を互いに買い合いまた売り合わなければならないことも
ありうる。そのかざりでは，剰余生産物の流通に前貸しされた貨幣は－
正常な経過の場合には－，さまざまな立場にあるＢたち（１）がそのよう
な貨幣を各自の商品の流通のために前貸ししたのと同じ割合で，彼らのも
とに還流するのである。｛この場合，貨幣が支払手段として流通するのな
ら，相互の売買が一致しないかぎりでその差額だけが支払われればよい。
しかし，どこででもまず最初に，最も簡単な形態（最も本源的な形態）で
の金属流通を前提することが重要である。なぜならば，そうすることによ
って，流出や還流や差額決済など，要するに信用制度のもとで意識的に
規制されるもろもろの経過として現われるすべての契機が，信用制度から
独立に存在するものとして現われる〔sichdarstellen〕からであり，事柄
一一一一
が，反省された形態で現われる以前に自然発生的な形態で現われるからで
ある。〔)〕，
１）この｛）のなかに書かれている部分の左側にはインクで縦線が引かれてい
る。
〔原文〕
Esk6nnendverschiednenB，Ｂ'，Ｂ'’etc.(1)，derenvirtuelles 
l:neues:lGeldkapitalalsactivesinOperationtritt,wechselseitigihre 
７０「蓄積と拡大再生産」（｢資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
Producte（TheileihresMehrproducts）voneinanderzukaufenu・an
einanderzuverkaufenhabenProtantofliesstdaszurCirculationd． 
MehrproductsvorgeschossneGeld-beinormalemVerlauf-inder‐ 
selbenProportionand・verschiednenBs（１）zuriick，inderselben
ProportionworinsiesolcheszurCirculationihrerrespectivenWaaren 
WaarenDvorgeschossenhaben．〔CirculirtdGeldalsZahlungsmittel，
sosindhiernurBilanzenzuzahlen，soweitsichdwechselseitigen 
Kaｕｆｅｕ・Verkdufenichtdecken・Esistaberwichtigiiberallzundchst
dmetallneCirculationinihrereinfachstenForm（ihrursprtinglichen） 
vorauszusetzen，ｗｅｉｌｓｉｃｈｄａｍｉｔＨｕｘ，reHux，Compensationv・
Bilanzenetc・kurzalleMomente，dieimCreditsystemalsbewusst
geregelteVerlaufeerscheinen，alsunabhdngigvomCreditsystem 
vorhandendarstellen，。、SacheinnaturwUchsigerFormbevorｉｎ
reHectirter.〈〕〉
1）このWaarenは不必要であろう。
これまでは《追加》不変資本だけを問題にしてきたので，
変資本の考察に転じなければならない。
今度は追加可
〔原文〕
Jetzthabenwir,ｄａｅｓｓｉｃｈｂｉｓｈｅｒｎｕｒｕｍｌ:additionelles：lconstantes 
CapitalgehandeltunszuwendenzurBetrachtungdesadditionellen 
variablenKapitals． 
｢資本論』（第１部）云々で詳しく説明したように，資本主義的生産の基
礎の上では労働《力》はつねに備えられており，また使用労働者数すなわ
￣－－－－－－ 
ち労働力の量をふやさなくても，必要なときに必要なだけより多くの労働
を流動させることができる。それゆえ，さしあたりはこの点にこれ以上立
ち入る必要はないのであって，むしろ，新たに形成された貨幣資本のうち
７１ 
可変資本に転化できる部分はそれが転化する《べき》労(動力をつねに見い
だすことができる，と仮定しなければならない｡、同様に（第１部で）説
明したように，ある与えられた資本が蓄積によらないでその生産量を拡大
することも，ある限界のなかではできる。しかしここでは独自な意味での
資本蓄積が問題なのであり，したがって拡大された規模での生産は剰余価
値の追加盗本への転化を条件としており，したがってまた再生産あるいは
生産の拡大された資本基礎〔Kapitalbasis〕を条件としているのである。
１）このパラグラフのはじめからここまでのところの左側には鉛筆で２本の縦線
が引かれている。さらに，ここからパラグラフの終わりまでの部分の左側には
インクで縦線が引かれている。
〔原文〕
Esistweitliiufigauseinandergesｅｔｚｔｉｎ，,Capital“（Buchｌ）etc.，dass 
Arbeitl：skraft:limmervorrtithigaufBasiskapitaLProductionu・
wie，wennn6thig，ohneVergr6sserungderbeschaftigtenAnzahl 
Arbeiterod・MasseArbeitskraftmehrArbeitfliissiggemachtwerden
kann・Pourcemomentdahernichtn6thigweiterhieraufeinzugehn，
vielmehranzunehmen，dassderinvariablesKapitalverwandelbare 
TheildesneugebildetenGeldkapitalsimmerd・Arbeitskraftvorfindet，
ｗｏｒｉｎｅｓｌ:ｚｕ：IverwandelnEsistditto（ｉｎＢｕｃｈｌ）auseinander‐ 
gesetztworden，dasseingegebnesKapital,ohneAccumulation，within 
certainlimitsseinenProductionsumfangerweiternkann・Hieraber
handeltessichumKapitalaccumulationimspecifSinn，ｓｏｄａｓｓｄ・
ProductionauferweiterterStufenleiterbedingtVerwandlungv・
MehrwerthinzuschUssigesKapital，alsoaucherweiterteKapitalbasis 
derReproduction，resPProduction． 
金生産者は自分の《金製の》剰余価値の１部分を可能的な貨幣資本とし
て蓄積することができる。それが必要な大きさに達すれば，彼はそれを直
接に可変資本に転換することができる（これにたいして他の生産者たちは
７２「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
そのまえに彼の《剰余》生産物を売らなければならない）のであり，同様
にそれを直接に不変資本の諸要素に転換することしできる。それにもかか
わらず，後者の場合にはやはり，彼の不変資本の物質的な諸要素が彼の前
になければならない。その場合，これまでの叙述で仮定されているように
各生産者が在庫品を形成しながら作業したのち自分の商品を市場に出すの
でもいいし，あるいは注文によって作業するのでもかまわない。どちらの
場合にも生産の実体的な〔real〕拡大一すなわち剰余生産物一が，一方
の場合にはすでに存在するものとして，他方の場合には可能的に提供可能
なものとして，前提されているのである。
〔原文〕
Ｄ､GoldproducentkanneinenTheilseinesl：goldnen：lMehrwerthsals 
virtuellesGeldkapitalaccumuliren-；sobaldesdn6thigenUmfang 
erreicht,kanneresdirectinvariablesKapitalumsetzen（ｗﾖhrendd． 
andrenerstihrl:Mehr:lProductzuverkaufenhaben）ｄｉｔｔｏｉｎＥｌｅ‐ 
－
mentedconstantenKapitals・ＤｏｃｈｍｕｓｓｅｒｉｎｌｅｔｚｔｅｒｅｎＦａｌｌｄ．
materiellenElementseinesconstantenKapitalsvorfinden・Ｏｂ，ｗｉｅ
beidbisherigenDarstellungangenommenwird,dassjederProducent 
aufLagerarbeitetu・dannseineWaareaufdMarktbringt，ｏｄ・ob
eraufOrdrearbeitet，dierealeErweiterungdProduction-i.ｅ、．．
MehrproductinbeidenHillenvorausgesetzt，daseinmalalsschon 
vorhanden，dandremalalsvirtuelllieferbar． 
４)'〕これまでわれわれは，Ａ,Ａ',Ａ"’等々（１）が彼らの剰余生産物を
B,Ｂ',Ｂ"’等々（１）に売ることを前提してきた。しかし，Ａ（１）が，Ｂ
(Ⅱ)への販売によって自分の剰余生産物を貨幣化する，と仮定しよう。こ
のことはただ，Ａ(1)がＢ(Ⅱ)に生産手段を売るが，そのあとで消費手段
を買わない，ということによっての糸，つまりＡのほうの一方的な販売に
よっての承，行なわれることができる。ところで，ｃ（Ⅱ)が商品資本の形
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態から不変資本の現物形態に転換されるのは，’'5712)ｖ（１）だけではなく
、(1)の少くとも１部分もまたｃ（Ⅱ）（これは消費手段の形態で存在す
る）の１部分と転換されることによってのゑ可能であり，それゆえいまＡ
が自分の、（１）を貨幣化するのは，この転換が行なわれないことによって
－すなわちＡ（１）が自分の、（１）の販売で手に入れた貨幣を，商品ｃⅡ
の購買で〔商品に〕転換するかわりに，流通から引きあげることによって
－なのであるが，そのかぎりでは，Ａ（１）のほうではたしかに可能的追
加貨幣資本の形成が行なわれるが，しかし他方ではＢ（Ⅱ)の不変資本のう
ち価値の大きさから見てそれに等しい１部分が，不変資本（生産資本の不
変部分Ｏ〕の現物形態に転換されることができないまま，商品資本の形
態で動きが取れなくなっているわけである。換言すれば，Ｂの商品の１部
分が－そして，一見して明らかに3)，この部分が売れなければＢは自分
の不変資本を全部は生産的形態に再転化させることができないのに－売
れなくなったのであり，それゆえまた，Ｂにかんしては過剰生産が生じる
のであって，この過剰生産は同じくＢにかんしては再生産を－不変な規
模での再生産でさえも－妨げるのである。
１）この「4)」は，赤鉛筆で丸く囲まれている。
２）ページづけを誤ったのであろう，草稿56ページは存在しない。
３）ｐｒｉｍａｆａｃｉｅはここでは，「一見したところ」ではなくて「一見して明らか
に」の意味であろうと考える。
〔原文〕
４）Wirhabenbishervorausgesetzt，ｄａｓｓｄｉｅＡ,Ａ',Ａ〃etc．（１）ihr
MehrproductverkaufenandB,Ｂ',Ｂ〃etc．(1)．GesetztaberA(1)
vergoldeseinMehrproduktdurchVeｒｋａｕｆａｎＢ(Ⅱ)．Ｄｉｅｓｋａｎｎｎｕｒ 
dadurchgeschehn,dassnachdemeranll）Productionsmittelverkauft， 
ernichthinterherConsumtionsmittelkauft，alsonurdurcheinseitigen 
Verkaufseinerseits・Ｓｏｆｅｒｎｎｕｎｃ(Ⅱ）ａｕｆＦｏｒｍｖ・Waarenkapitalin
dNaturalformv・constantemKapitalnurumsetzbardadurchll571
dassnichtnurv(1)SondernaucheinTheilwenigstensvonm(1) 
７４「蓄積と拡大再生産」（｢資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
sichl:umsetzt:lgegeneinenTheilv．ｃ(11）（ｄａｓｉｎＦｏｒｍｖ.Ｃon‐ 
sumtionsmittelnexistirt)，hence-nunAseinm(1)dadurchvergoldet， 
dassdieserUmsatznichtvollzogenwird-Le、ｄａｓｓＡ(1)dasaus
Verkaufseinesm(1)ｖｏｎｌｌ）gel6steGeldderCirculationentzieht， 
ｓｔａｔｔｅｓｉｎＫａｕｆｖ、WaarecIIumzusetzen-sofindetzwaｒａｕｆＳｅｉｔｅ
ｄＡ(1)BildungvonvirtuellenzusdtzlichenGeldkapitalstatt,aberauf 
andrerSeiteliegteind・WerthumfangnachgleicherTheild・constanten
KapitalsvonB(11）ｆｅｓｔｉｎｄＦｏｒｍｖ・Waarenkapital，ohnesichin
dNaturalformvonconstantemCapital（constantemTheildespro‐ 
ductivenKapitals<)〉umsetzenzuk6nnenlnandrenWorten：ｅｉｎ
ＴｈｅｉｌｄｅｒＷａａｒｅｎｄ・Ｂ－ｕ、primafacieeinTheil,ohnedessenVerkauf
erseinconstantesKapitalnichtganzinproductiveFormriickver‐ 
wandelnkann-istunverkiiuflichgeworden，ｕ・mitBezugaufihn
findetdaherUeberproductionstatt，welchedittomitBezugaufihn 
d・Reproduction-selbstaufgleichbleibenderStufenleiter-hemmt．
この場合には，Ａ（１）の側での追加的可能貨幣資本はたしかに剰余生産
物(剰余価値)の貨幣化された形態であり，したがって生産の指標〔index〕
ではあるが，しかし剰余生産物（剰余価値）をそのものとして見れば，そ
れは単純《再》生産の現象であって，《まだ》拡大された規模での再生産
の現象ではない。不変な規模でのｃⅡの再生産が行なわれるためには，
(Ｗ､＋、）Ｉは(ここではこのことはいずれにしても、部分にかかわること
なのであるが｝最終的にはｃｍと転換されなければならないのである。
ところで，Ａ（Ｉ)は，自分の剰余生産物をＢ(Ⅱ)に売ることによって,そ
れに相当する不変資本価値部分を《Ｂ(Ⅱ)に》現物形態で供給したのであ
るが，しかし同時に，流通から貨幣を引きあげることによって￣自分の
販売をそのあとでの購買で補完しないことによって￣価値から見てそれ
に等しいＢ(Ⅱ)の商品部分を売れなくしたのである○だから，社会的総
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《再》生産－それは資本家ＩをもⅡをも一様に含んでいる－に目を向
けるならば，Ａ（１）の剰余生産物が可能的貨幣資本に転化するということ
は，価値の大きさから見てそれに等しい商品資本（ＢⅡの）が生産資本
（不変資本）に再転化できないということを表現している。つまり，拡大
された規模での生産を可能的に表現しているのではなく，単純再生産の阻
害を，それゆえ単純再生産における不足を表現しているのである。Ａ（１）
の剰余生産物の形成や販売はそれ自身単純再生産の現象なのだから，ここ
では単純再生産そのものの基礎の上で，次のような相互に制約しあう諸現
象が見られるのである。すなわち，部門Ｉ）での可能的追加貨幣資本の形
成｛それゆえⅡの立場から見ての過少消費}・部門Ⅱでの，生産資本に再
転化できない商品在庫の固着，したがって（Ⅱにとっての）相対的過剰生
産。過剰な貨幣資本（１）と再生産における不足(Ⅱ)。
１）「ｗ｣－明らかに「ｖ」の誤記である。
〔原文〕
IndiesemFall：DaszusiitzlichevirtuelleGeldkapitalaufseiten 
l:ｖｏｎ:|Ａ(1)istzwarvergoldeteFormvonMehrprodukt（Mehrwerth)， 
alsoeinindexvonProduction；aberMehrproduct（Mehrwerth）ａｌｓ 
solchesbetrachtetistPhanomeneinfacherl：Ｒｅ：lProduction，｜：ｎｏｃｈ:l 
nichtdReproductionauferweiterterStufenleiter.（ｗ')＋、)Ｉ〔wodies
jedenfallsvonTheilvonmgi1t〕miissensichumsetzenschliesslichgegen
cll)，damitdReproductionvoncllaufgleichbleibenderStufenleiter 
ｖｏｒｓｉｃｈｇｅｈｅＮｕｎＡ(1)ｄｕｒｃｈｄ・VerkaufseinesMehrproductsan
B(Ⅱ)hateinenentsprechendenWerththeilvondemconstantenKapi‐ 
tａｌｌ：ihm：linNaturalformgeliefert，aberzugleichdurchEntziehung 
d・GeldesausdCirculation-durchnichtVervollstdndigungseines
l:Ｖｅｒ:lKaufsmittelstnachfolgendenKaufs-einendWerthnach 
gleichenWaarentheildesB(Ⅱ）unverktiuflichgemacht・Fassenwir
alsodgesellschaftlicheGesammtl：Ｒｅ：lproductioninsAuge-die 
gleichmiissigdKapitalistenlu・IIumschliesst-soist2）driicktdie
７６「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（上）
VerwandlungdMehrproductesv.Ａ(1)invirtuellesGeldkapitaldie 
NichtriickverwandelbarkeiteinesdWerthumfangnachgleichen 
Waarenkapitals（vBII）inproductivesKapital（constantes）aus,also 
nichtvirtuellProductionauferweiterterStufenleiter，sondem 
HemmungdereinfachenReproductionhenceeinDeficitinderein‐ 
fachenReproduktion、Ｄａｄ・Bildungu．ｄ・VerkaufdMehrprodukts
vonA(1)selbstPhanomenedereinfachenReproductionsind，ｓｏ 
habenwirhieraufGrundlaged・einfachenReproduktionselbst
folgendeeinanderwechselseitigbedingendePhtinomene：Bildungv． 
virtuellzuschiissigemGeldkapitａｌｂｅｉＫＬＩ)，〔daherUnterconsumtion
vomStandpunktII〕，Festsetzungv､WaarenvorrathenaufSeitell,die
nichtriickverwandelbarinproductivesKapital，alsorelativeUeber‐ 
production（fiirll)；UeberschiissigesGeldkapital（１）ｕ、Deficitind．
Reproduction（Ⅱ)． 
1）「ｗ｣－明らかに「ｖ」の誤記である。なお，ここでの「ｖ＋ｍ」はじつき
いには「Ｗ＋Ｍ」と書かれているようだが，はじめに記した約束にしたがって
小文字にしておく。
2）このistは，次の語のdriicktを書いたさいに消すべきであったのを忘れた
のであろう。
この点についてここでこれ以上詳しく論じることはしないで，次のこと
を述べておこう。単純再生産の叙述では，全剰余価値（ＩおよびⅡ）が収
入として支出されることが前提されていた｡しかし実際には,剰余価値の１
部分が収入として支出されるのであって，他の部分は資本に転化するので
ある。現実の蓄積はこの前提のもとでの承行なわれる。蓄積は消費を犠牲
にして行なわれるのだ，というのは－このように一般的に言うのであれ
ば－それ自身，資本主義的生産の本質に矛盾する幻想である。というの
は，この幻想は，資本主義的生産の目的および推進的動機は消費であっ
て，剰余価値の獲得と資本化すなわち蓄積ではない，ということを前提し
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ているからである。そのほかこの点に関連する諸問題は，いま，部門Ⅱで
の蓄積がどのようにして行なわれることができるのかを見ることによっ
て，さらに明らかになるであろう。
〔原文〕
OhneandiesemPunkthierbeiniiherzuverweilen，folgendezu 
bemerken：EsistbeiDarstellungd・einfachenReproduktionvoraus‐
gesetztworden，dassdganzeMehrwerth（Ｉｕ、１１）alsRevenue
verausgabtwirdlnd・ThataberwirdeinTheild・Mehrwerthsals
Revenueverausgabt，einandrerinKapitalverwandelt・Wirkliche
AccumulationfindetnurunterdieserVoraussetzungstatt・Dassd
AccumulationsichaufKostenderConsumtionmacheist-soallge‐ 
meingefasst-selbsteinelllusion，diedemWesendkapitalistischen 
Produktionwiderspricht，indemsievoraussetzt，ｄａｓｓｄＺｗｅｃｋｕ． 
treibendesMotivderselbend・Consumtionsei，nichtaberErgatterung
v・Mehrwerthu・Capitalisationdesselben，ｉ､eAccumulation・Die
weiterhiermitverkniipftenProblemewerdensichweiterzeigen，indem 
wirjetztbetrachten,wiedAccumulationind・KlasselIvonsich
gehnkann． 
〔以下次号〕
